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Perkembangan teknologi komputer saat ini telah banyak membawa perubahan terhadap kehidupan manusia. Komputer dapat digunakan sebagai media kerja maupun media komunikasi.
Seiring dengan perkembangan komputer terutama pada media komunikasi disediakan suatu layanan dimana dalam layanan ini, para pengguna komputer dapat melakukan percakapan secara online dengan menggunakan media jaringan komputer antara lain dapat berupa LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan area network), WAN (Wide Area Network), dimana setiap pengguna komputer mempunyai IP (Internet Protocol)  yang berbeda tetapi terhubung dengan suatu server.
Untuk mendukung jaringan komputer, maka diperlukan pemilihan topologi jaringan berdasarkan keunggulannya. Dalam melakukukan transmisi data pengguna dapat memanfaatkan suatu alamat komputer yang didenifisikan dalam TCP/IP ke semua jaringan sebagai upaya memberikan maupun mencari informasi dalam jaringan. Selain TCP/IP jaringan, pengguna juga memerlukan suatu nilai subnet yang menentukan antara jaringan lokal atau nonlokal.
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